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Research on the Linkage Mechanism between the Duty Crime 
Prosecution of Procuratorial Organs and Supervisory Organs
Zhu Shanshan
Abstract: The reform of supervisory system adjusts the nature , duty and work procedure of supervisory organs 
greatly, Supervision Law establishes the outcome of the reform of supervisory system by means of legislation, 
explicate Supervisory organs as the specialized organs to execute national supervisory power, empowers 
Supervisory organs the power to investigate of  and deal with duty-related violations and crimes, the one of 
main function of procuratorial organs is to link with Supervisory organs’ investigations by means of review and 
prosecution so as to accomplish the transfer of the mode of  investigation and prosecution in one to the mode of 
investigations and  supervision linkage. During the process of duty-related crime investigations by supervisory 
organs, the linkage of  procuratorial organs mainly is coordination with supervisory organs  into investigation, 
mainly by three means of Prior Intervention in investigations, transferring  duty-related crime clues, and execution 
technology investigations, so as to enhance the quality and ascertain the legality of the execution of investigation. 
As the termination of investigation and the case transferring to procuratorial organs for review and prosecution, the 
linkage mechanism should be the Procuratorial organs review enjoys leading status, supervisory organs assistant 
Procuratorial organs, the aim of this mechanism is to convert evidences attained by supervisory organs through 
judicial process to ascertain the duty-related crime prosecution procedure to proceed well.
Keywords: Procuratorial Organs; Supervisory Organs; Investigation of Duty-related Crime; Criminal Prosecution; 
Linkage Mechanism
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